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早いも ので， 本年 4 月 K 工学 部長K就任致 しま して
か ら ， も う 2 ク月 余 b がたちま した。新 しい職務へ の
対応、K追われ る毎日で． ま だ所感などを述べる よ う ま
心境ではどざいま せんが， ζ の機会 を なか り して， 移
転K あた り ま して む御礼や らb願いやらを二， 三述べ
させて 載 き 費す。
挨
工学部の多年の懸案であ り ， ま た学内 の皆様K も 大
変ど心配をま？掛け し ， ま たど協力を戴いて 参 り ま した
五福移転が ， 名、陰 を も ち ま して愈々実現の運び と 左 .!'J,
本年 4 月 よ り 待望 の新校舎建設の ス タートが切 ら れま
した。 ま と と K喜ば し いかぎりで あ り ま し て ， ま さK
工学 部の歴史 の上K一つの時代 を画す る も の と 申せを
しよう。移転 の実現忙 よ り を して，各学部 と の交流 と 連
帯は一層深ま り ， それ を通 して 工学 部の教育研究のポ
テンシャル も 一段 と 高ま り ， ひいて はわが富山大学の
発展 K も幾何かの貢献が 出来る も の と 晃精 し て 念 り ま
す。
振返っ てみま す と ， 昭和 3 9 年K 工学部教授会で始
めて 五福移転が決議 され ま して以来， 実Kzo年 K な
ん 左ん と す る ， ま と と K長〈けわ し い 道 の り でどざい
ま したが ， と の厳 し い道を乗 b とえていま 宿願の達成
をみる と と が 出来ま した の も ， ひ と えK学 内外 の実 K
拶
工学部長 位 崎 敏 男
多数の方々の絶 大 左 ど努力の賜で あ る と と は 申すま で
も あ り ま せん。 と�K 工学部を代 表いた しま して ， 関
係各 位 のど尽力K対し深甚な謝意を 表する 次第で あ b
ま す。 念会ま た， 今 後新営工事の進展K伴左 い を して ，
学 内各位 K直接間接K何か と ど迷惑 をまF掛けする と と
が多いか と 思いま すが， よろ し く ど理解 と ど支援 の程
を 念願い致 し ま す。
五福 キャン パ ス K新生工学部D誕 生をみる日 も 間近
いこ と と 左 b ま したが， しか し工学部と しま しては と
れ で事が終 ったわけ では あ り ま せん 。新 しい革袋Kは
新しい酒を のた と え も あ り ま す よ う K ， それKふさわ
しい内容の 充実がなければ 左 り ま せん。 移転問題 と も
関連 して 工学 部の整備拡充が停滞 して いる と と は 自 他
共K認め る 所で あ り ま す。 したがいま して と の度の五
福移転は ， 工学部 の整備拡充 と い う 新しい目標への 出
発点で左 ければな ら ないか と 考えま す。厳 しい国の財
政事情や ， 工学教育 K発想、 の転換が問われている昨今
の状勢を考え ま す と ， と れ も ま た誠K厳 しい道 で あろ
う と と は容易K想像で き ま すが ， 新 しい工学部像を模
索 し左 が ら粘 り 強〈取組んで行かなければな ら 左 い も
の と 思いま す。関係各位 の格別 の ど支援 を重ねて b願
い申 し上げる 次第で あPま す。
学 生 部 長 に 就 任 し て
一一一
教官 ・ 学生諸君K期待するとと一一一
本学K赴任 し て （ 昭和5 1年 4 月 ） ，私は． 二つの
と と K驚いた。 一つは ， メ イ ン ス トリート の車の騒音
で あ り ， いま 一つは， 大学祭K なけ る夜を徹 して の学
生の狂漏ぷ り でるる。 前者Kついて は ，大学が早急K
適切在方策を講ずべき ζとを「当局へ のb願い」 と 題
して ， 新任教官の挨拶Kかえ， 「学園エユース」 （ J仮 2 0) 
K載せた3 後者Kついては， 大学の周辺K住み ， その
被害 を諸K受けた住民 の一人と し て， 当時の岩淵学生
部長 K抗議 と 善処方 を強〈求めた し， 文理学部教授会
Kも同じ趣旨 の と と を要望 した。
爾来？年余 り ， その問私tl， 発足時の交通対策委員
学生部長 本 田 弘
長を途中か ら引 き 受けた し， 今 回 学生部長の職K就い
え。
各機 関，関 係者の努力， 学生諸君の 自 主的規制等で
大学祭 Kついて は ， 在 な充 分では左 い と して も 事態 の
改善が見 られ る よ う K 在 っ た。 しか し ， 車の騒音Kつ
いては， 英断 と 不 断 の地道左努力の積み重ね と が 左 け
れば， 事態の 改善は， 容易では 左 いで あろ う 。
本学の教育研究条件一般を更K よ J よ く整え る と と
Kついて， 評議会，各学 部 ・ 教養部教授会， 学生諸君
自身等がど の程度の自覚 と 認識 と を も っ て いる の で あ
ろ う か。 現実の事態 を見 る と き ， 秘L よ b→藍耳醍琵期
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待 したい気持で あ る。
ただ， と と では． 本学が抱える諸問題の う ちり若干
学 生 の立場等に つ い て
昭和 4 3年の東大紛争を契機 と す る 昭和 4 4 年から
昭和 4 5 ～ 6 年Kかけての全国諸大学K見 ら れた学園
紛争の折， 学生の立場 ・ 地位Kついて も 検討が重ね ら
れた。 一般 K， 大学は， 真理探究 の府 と し て存在す る
と い う 大学の位置づけは， 自 明の と と だ と して も ， 大
学が抱える 諸問題を解決する基点（＇；t， 常Kか よ う 左 大
学の位置づけを確認 してかかる と ζ ろK 存す る ， と 言
え よ う 。
ま た ， 大学が も っ学聞の 自由， 自 治は， 教官は も と
よ b ， 学生K も 等 し く 備毒され左 ければな ら 左 い し，
その限 b �j;,�いて は． 教官 と 学生と の立場は ， 対等で
あ る 。 更 K ま た，教育研究機関と して の共同体を構成
する重要左 構成員 と しての資格を学生諸君 も も つわけ
で あP， 乙の認識は，学園紛争以後 定着 した考え方 と
見て よ い， と 思われる。
したがっ て， 学生諸君が 評議会や教授会等K対 し て
行 う 批判や意見は． それが妥当性 を も っ限 り ， 充 分教
育研究計画の内 容 ・ 方法及 びそ のための諸施策等の中
K取 り 入れ ら れていか左 ければ左 ら 左 い も の で あ る 。
しか も ， 大学 K学生諸君の批判や意 見が活穣K展開さ
れる と と の保障が あ り ， ま た． 評議会．教授会等がそ
う した学生諸君 の主張K耳を 傾け る と と が 左 ければ．
評議会や教授 会等の機能， あ る いは教官 自身の頭脳が
硬直化 し， 大学 自身の も つ創造 的探究の営み と 社会一
般K 対する批判の府 と しての資格が失われる 危険性が
あ る 。
しか し左 が ら ， 学生諸君Kは大学や学 部等の管理運
営K参加する と と は，許され 左 い。 ま た，教育研究は．
政 治的K は中立の立場が堅持され 左 け れば左 ら 左 いか
ら， 学生諸君の大 学K対する 批判や意見 も ， 純粋に教
育研究条件や内容の 改善K連左 る も の で左 ければな ら
ない し， そ と K， 学生諸君 も ま た守 らなければ 左 らま
い節度 と 限界があ る。
ち 左みK ， 学寮問題を巡っ て昨年度か ら， 大学側 と
寮生 と の間 K 見 られる対立は． 厳 し く ， 憂慮され る 事
態さえ生 じ て い る。
しかし翻っ て考えれば， 現行の学寮規則 ・ 細目：が
教 官 の 教 育上の責務に つ い て
の と と K触れて， 学園の静誼 と い う と と Kついて．教
官， 学生諸君の協力をまp願いしたい と 思 う 。
設け られた のは ， 昭和 4 0 年で あ る。 と の間移行措置
等様様左事情K よ り， 完全 左実施の遅れてい る と と は，
やむをえ左 い と と で あ る と して も ，ほほ 1 8年間 と い
う 年 月 は． 余 b k も 長 いの では左 いだろ う か。 したが
っ て， 本年 2 月 評議会が学寮規則 ・ 細目。早急の実施
を再確認した と と は． 極めて当然な と と だ と言 わ 左 け
れば左 ら 左 いυ 評議会は， 大学の 管理機関と して， 自ら
が 決定 した諸規則等の実施上の責任を も 負う てい る か
ら で あ る 。 ま た ， ま 志子 学寮問題K言及すれば， 富山大
学発足K際し 旧制高等学校等の寮 も ま た本学の学寮
と して発足 したっ しか し ， 学寮の制度上の位置づけ，
運営等 は，ほほ従前どな り の理念 K基づいていたと 見
られ る の で あ る。 すなわち， 旧制の諸学校が教育上の
一環 と して保持 していた寮の諸 制度 ・ 慣行 もそ の雷継
承する 措置が と られた と い う と と であ る し， 大学 と し
て の 学寮が 本来どの よ う 左 理念 と基礎の上 K設置，運
営され る べ き かの問題は． 残された， と考え られ る の
で あ る 。 本学について言えば， そ う した諸問題の見直
しが行われて． 昭和 4 0 年漸 く 大学 と し ての学寮K 相
当す る 規則等の改正が行われたも の， と私は解す る 。
したが っ て ， そ う だ と すれば， 寮生諸君K学寮規則
・ 細目K強い反対， 批判の存する 乙 と は， 充分承知 し
てい る も の の ， しか し． 反対は． 反対 と し 左が ら も ，
さ し あたタま ずは とれ を 了 と して． 乙 の学寮規則 ・ 細
目K 即 して 学寮生活を営んで も ら いたいので あ る。 し
か も ， 学寮規則 ・ 細目Kどの よ う 左 不備 ・ 欠陥が存す
るかは． そ の実行を と b して しか実証されえ 左 いので
あ る か ら ， ただ観念的 K のみ反対を主張する と と は，
真理の探究を志す者K相応 し い と と では 左 い と い う と
と K 左 る の では 左 かろ う か。
そ して， も し実施の過程�j;,�いて． 規則 ・ 細目K 不
備 ・ 欠陥の存する と と が明確に左 れば． その時点K 沿
いて ， 規則 ・ 細目の改正を求め る ：続が と られ る べ き
で あ る し ， それが大学を含め ての 今日の日本の社会K
定着する民主主義の基本原理で あろ う 。 左 K よ り も 寮
生諸君の 自覚 と 自重を求め る 次第であ る。
繰 り 返すま で も 左 〈， 大学は，教育研究機関で あ.！：＞ , 教官 は．教育研究の営為を直接担当する と と も K， 教
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授会 ， 評議会 の構成員 と し ては ， 大学， あ る いは学部
．教養 部の管理運営上の責任 を も も っ 。
と と ろで， と と で創れたいのは ， 各教官周知の と と
で あ る か も し れ 左 いが，教育 と い う営み Kつ いてで あ
る。大学教育 は ， 教育課 程 と 時間割K即 して ， 主 と し
て教室 で行われる 。 したが っ て ， 教育 と は， 授業実施
の と と のみ で あ り ， 教室外での 学生の行動K教官 は，
直接係 わ b がない と いう よう左 見解が存する か も し れ
左 い。端的K言えば ， 補導 と いう概念K属す る 事が ら
Kつ いては， 教官が と れK直接与 らないと いう見解で
ある 。
しかし学生補導の基本方針は ， 全学補導協議会，
学寮委員会， 学部 ・ 教養 部補導委員会等で検討され，
評議会 ・ 教授会が決定する教育上の重要念事が ら で あ
る 。 そうだ と すれば， 補導 と いう範時K属する事が ら
と 教室 と 自宅 と の三者の聞を ただ往復さえ してきFれば，
それで 自己の職責が果されてい る と いう と と K は 左 ら
ない。本学の キ ャ ンパスの車 の騒音を含め，学園内の
学生一般の諸活動のう ち， も しそ と K学生の守る べ き
節度や限界 を 超え る も のが存在する と す れば， そう し
た事態 K 対す る 学生指導は ， すべて 教官の 職務K属す
る教育活動だ と いう と と vc� る わけ で あ る 。
端的K言 っ て， 本 学(IC:S,�いては， 静誼在 学園の秩序
が 念事F十 分 Kは保持さ れて いま い， と 私K は見受け ら
れ る の で あ る 。 各教官は， か よ う念事態 を 率直K認識
さ れ る と と も K， 学 部・教養部の枠を超えて相協力 し，
本学が抱え る 諸f輔の解 決K あた る と と がなければ ，
すぐれた 教育研究条件の確立は， �かなか望め左 い の
で は 左かろうか。
も ま た当然教官の教育 活動の 中 K含ま れ る も の で あ り ， 本学の教職員 ， 学生諸君は ， 本学が真理探究の府K
学生部 を 中 心 と して の事務官の 直接関与すべ き も ので よ b 相応 しい秩序の 上K存立す る よ う一層の努力 を傾
念い と いう と と K在 る 。更K言えば， 教官は ， 研究室 け ら れ る と と を ，私は願 っ て い る 。
o服部 良久
昭5 2 . 3 
o櫛木 謙周
新
任
助教授 （ 人文学部 ） 5 8. 4. 1 
京都大学大学院文学研究科西洋史学専
攻博士課程単位取得退学
担当：西洋 史学
講師 （ 人部学 部 ） 5 8. 4. 1 
教
官
了
担当：英語学
o古田 俊吉 助教授 （ 経済学部 ） 5 8 . 4. 1 
昭 5 0. 3 神戸商科大 学大学院経済学研究科博士
課 程単位取得退学
昭 5 5. 3 京都大学大学院文学研究科国史学専攻 担当：財政 学
博士課程単位取得退学 o武脇 誠 助手 （ 経済学 部 ） 5 8 . 4. 1 
担当：日本史学
o神谷 重徳 教授 （ 教育学部 ） 5 8. 4. 1 
昭 4 2 . 3 京都 大学大学院医学研究科博士課程修
了
担当：障害児病理
o丹羽 洋介 助教授 （ 教育学部 ） 5 8 . 4. 1 6 
昭4 3. 3 東京芸術大学大学院美術研究科修士課
程修了
担当：絵画
o塚田 泰彦 講師 （ 教育学部 ） 5 8 . 4. 1 
昭5 8 . 3 一橋大学大学院商学研究科博士課程退
学
担当：管理会計
o松浦 郁也 教授 （ 理学 部 ） 5 8. 4. 1 
昭 3 5. 3 大阪府立大 学大学院工学研究科博士課
程単位取得退学 （ 昭 35.1 1. 30 工場等士 ）
担当：物理化学
o溝口 常俊 助教授 （ 教養部 ） 5 8. 4. 1 
昭5 4. 3 名古屋大学大学院文 学研究科博士課程
単位取得退学
昭 5 3. 3 東京教育大学大学院教育学研 究科修士 担当：地理学
課 程修了 o中河 伸俊 講師 （ 教養部 ） 5 8. 4. 1 6 
担当：国語科教育
o荻原 洋 講師 （ 教育学部 ） 5 8 . 4. 1 
昭 5 6 . 3 東北大学大学院文学研究科修士課程修
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昭5 8 . 3 京都大学大 学院文学研究科博士課程単
位取得退学
担当：社会学
新 任
私は と れ ま での 3 2 年余 を，
三重 ， 京都， 奈良で過ど してき
ま した。古い歴史 と 文化 を も っ
関西での温室 的 念生活 K区切 り
をつけ ， 富山K転任する ζ と が
決ま った と き ， 正直左 と と ろさ
あ大変だ ぞまF ， と 思 っ た も の で
す。
きて富山 K来てみれば， 誰 し も 同 じ と と で しょ う が ，
ま ず ， 真白左立山の峰々 の感動的 左 美 しき， 学生時 代
K登 っ たと と の あ る ， 見がほえの あ る形の 山々が街の
う しろKパノ ラ マの よ う K盤立してい る ， と れ K感激
しま した。 以来好天の日 Kは飽 き ずK仰ぎ見なが ら の
毎日です。車 での帰路 ， 富山大橋か ら の眺め はすば ら
し く ， 山 Kみ と れて追突 しそ う K 左 った と と も ありま
した。 美 し い 山 を見てい る と 私は， 美女K対 してと 同
じ よ う K ， 近 く へ行 き ， 触れた く 左 りま す。 登りたぐ
左 b ま す。 事実早速， 山麓 ま では 出 かけ ま したが， 少
し体 を鍛え 念け れば登山は無理 左 ょ う です。 海が近〈 ，
魚介 の美味 し い と と も ， 胃袋人間たる 私Kは何 よ りで
す。 新鮮左 ホタル イ カ を食べ る Kは ， 自 分で漁 b k行
く のが一番だろ う と ， 深夜バケツ を も っ て四方の海岸
へ も 出かけま した。 イ カ も 私 の凄 じい殺気（食い気 ）
富 山
富山K 来ても う 1 カ 月 以上た
ち ， 大学や町の左 かの様子 も だ
んだんわかっ て く る と ， と れ ま
で の 自 分 を も う 一度見つめ直 し
てみ よ う と 思 う と と が ありま す。
私は ， と の地K来る ま では奈
良市内 K住ん でいて， 京都市の
大学K 行 っ てまFりま した。 いわ
ば古代 の都の あ っ た地K日常的 K接 していたわけ です。
私が日本古代史 を専攻する よ う K 在 っ たのは， 郷土の
歴史を学ほ う と い う 積極 的姿勢 ではない Kせ よ ， と の
よ う 左環境K多少左 り と も 影響さ れていた と いえる で
雑 感
人文学部助教授 服 部 良 久
を感 じたのか成果は無 し で したが ， 焚 き 火 を して獲物
を待っ ていた と き Kは， 縄文人 も か く や， と の興奮 と
充実を覚えた次第です。 子供 を 連れ てき て沿れば「ワ
ン パクで も いい……。 J と 叫んだと と で しょ う 。 と れ
か ら夏 ， 初秋Kかけて， 京都や奈良 と は異左 る野性 的
左富山 の 自 然 （ と その産物 ） を楽 しむ機会は多いだろ
う と ， 胸 を と き めカ〉せてい る と のどろです。....・H・－－そ
れで冬はど う ま の で しょ う か。 富山の冬の生活の厳 し
さ K つい てはいろいろ聞い てい ま すが， それで も 心配
で よ く 人Kたずねま す。 学生諸君K しっ と く たずねる
と ， 「折角良い気候K 在 っ たの だか ら ， 冬 の話はやめ
ま し主 う 。」 と い われ， 益々 不安K 左 りま す。 世界で
も っ と も 厳 しい一気候帯の生活 を 体験されたあ る先生
は ， 私の と の質問K 対 し ， 「パ カモン ， そん 左 と と き
く 念。一冬越せばわかる 。 J と 一喝され ま した。 その
と なり 念。で し ょ う 。冬を越 した と き ， 私の富山観は
変わ る で しょ う か。 私 自身は ， 尾羽打ち枯 ら した烏の
よ う K 在 っ ているか ， 或いは「ワン パクで も いい… …
・・」 と 叫ぶか の父親の如 く あ る のか……。 今次第K濃
青色K左 りつつあ る 立山連峰が再び白 く 念る と き ， 私
も 冬の重さ を感 じ る と と で し主 う 。 そ して再び春 を迎
え， 乙の山々 をやはり美 しい と感 じた ら ， 私も 富山人
K 在 る のか も しれま ぜん。
来 て
人文 学部講師 櫛 木 謙 周
し よ う 。
古代 では確かK奈良や京都は政 治 ・ 経済の 中 心であ
り， と の地域の研究の重要性は決 して否定で き ま 控ん。
しか し， ζ の よ う な「中央」は「地方Jが あ っ ては じ
めて成り立つもの ですしそ も そ も 「中央」と いい ，
「地方」 と いい， それぞれが主体性 を も っ た地域 の歴
史 と して見 ら れ る よ う K 在 っ ては じめて， 都が中央で
あった真の意味 も わかっ て く る の ではないかと 考えま
す。 その意味で． 奈良 ・ 京都か ら離れた と と ろK身 を
置いて生活 し， 勉強 する と と は 自 分K と っ て非常K重
要左 と とだ と 思いま す。
随分 自 分勝手な号、いつ き を書いて しま いま したが ，
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とれか ら長〈学問や生活Kついて じ っ く り 考え， 語り あえる 場を得て幸せ K思いま す。
新 任 に あ た つ て
早い も ので． 関西 よ り 着任 し
て 2 ヶ月 K念 る の K ， つ い昨日
の と との よ う K思われて 左 り ま
せん。 2 0 余 年 も の長 い間． 京
都大学医 学部を振り 出 しK精神
医学を やっ て来た者が ， 縁 あ っ
てはか らず も ． はたけちがいの
教育学部 で障害児病理を担当す
る と と K 念りま した。 精神医学 と 特殊教育学 と の はざ
ま K立って， 両：者の統合 と い う 発想、の転換を迫られて
い る の を ひ しひしと 感ん じて な り ま す。一体何をすれ
ば よ いのか，さて叉何が 出来る のだろ う か と い う 疑問
を絶えず 自 分 K投げかける と の頃です。
とれま でに接じた皆さんKは何かと 親切K相談 K の
っ て頂け る の で感謝してなり ま す。がこれは大学の 内
での話。止むを 得ぬ事情で ， 近頃珍 し く も 左 い単身赴
任の形を と り ， 研究の 都合 も あ っ て関西へ の往復を く
り か え してい る 現状念 ので ， 富山の人情，地理K触れ
る のは之か ら で あ b ま す。
新
任
富山大学 K来てか ら ， ほほ一
ヶ月 が過ぎま した。 1 0 年来 ，
住み慣れた鎌倉を 去 っ て ， 家族
共々 K 新 し い生活K少 し戸惑い
ま が ら も ，早〈慣れ よ う と して
いま す。
美術科の絵画を担当 で，私の
専聞はプ レ ス コ画と 言 う ，西洋
の伝統的 左 壁画技法です。絵 と 聞けば ， キャンパス や
画用紙 K のみ描 く も の と思われてい る の で ， 砂 と 石灰
で壁を塗 b ，その壁が ま だ乾 き き ら ない う ちK描写す
の
教育学部教授
ゑみ
神
や
谷 重 徳
私が専攻 す る精神科領域tr， いつ も地域の人々の価
値感と関連 してい るもの で あ り ま す。障害児教育 で も
同様で あ り ，そ の背景K あ る家の問題や関係者の態度
念ど Kつ いて も ， 富山な ら ではの人間理解 の しかえが
あ る で しょ う ο 私は？ とれ ま での臨床経験を 通 じて得
た精神医学の普通的知識 と いわ れ る も の で も ， 富山 と
い う 現実のなか で ， も う 一度時間 を かけて洗い 左 な し
てみたい と思いま す。
気候温暖左愛知県の三河地方K育ちま した故か，若
い頃雪国へ の慕情切なる も のがあ り ま したのKそ の機
会が左〈，髪K白い も の を 加える K到っ て漸〈念 願 を
達した次 第です。残雪 K輝〈立山 連峰。素晴 ら しさは
言わず も が 左 と はいえ， 仰ぎみ ら れ る日の意外 と 少 左
い のが 残念です。 と の夏は， その昔哨ぎ歩いた雲平一
太郎ー有峰の懐 しい山路を 中学生の息子と 2 人で逆K
辿・ってみるつ も り です。 文， 冬K は 年寄 り の冷水と か
らかわれて も ひ る ま ずK ス キ ー を楽 しみたい と 思 いま
す 。
挨 拶
教育学部助教授 丹 羽 洋 介
る フ レ ス コ画は，半ば左官屋さんの仕事の よ う です。
最新の技術や理論を実践する 大学の，最 も 高い場所
（ 第三教棟五階 ） で， 石灰と 砂を とねて い る のは， ち
ょ っ と 愉快左 と と だ と思い ま す。最 も 原始的 左素材や
行為か ら 出発 して， 未来Kつ 左 が る 研究がで き た ら 良
い 左 と ，思っ てい ま す。 と と ろで，今，私が一番 う れ し
い と と は， 5階の研究室へ の登 り 降 b が， あ ま り 苦 K
左 ら 左〈在 っ た と と です。学生が本気Kやる気をま？ と
した時，少 く と も 若さと ス タミナで彼 ら K負けた く は
ないか らです 。
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新 任
4 月 1 日付で，筑波大学附属
駒場 中・高等学校より着任致し
ました。
神通川近くの官舎K入居して
2 ク月程K左りますが，春の提
防は殊の他心 和み，陽気Kひか
れてついふらふらしてbりまし
たととろ，近頃では，もう初夏
の陽射しK吃驚させられています。
私は滋 賀県北部の出身で， 大学及び前 任校は東京で
過しましたが，子供の頃は琵琶湖K注ぐ姉川の提防で
よく遊びました。その体 験が探〈心K刻まれている所
為か， 河川Kは深い愛着を覚えます。いつか大河の傍
K住んでみたいと，思つてなタましたので，今回偶然そ
新 任 の
との四月K英語学担当 教官と
して赴任いえしました。本学 K
参ります前は， 東北大学 文学部
で助手をして必りました。仙台
市 は社の都と言われるだけあっ
て， 緑K恵まれたきれい左衛で
じたが， 富山市もまた， それ以
上K 自然の美しい街と聞いてな
新 任
私は富山生まれ富山育ちです
が， 乙と十数 年間は関西と九州
Kなりましたので，新しい所へ
赴任して来たという感じがして
います。ζれまで海のすぐ近く
K住んでいたというととも あっ
て，釣り にはよく出かけました。
スキーができ左かったのは残念
の 挨 拶
教育学部講師 塚 田 泰 彦
の念願が叶い喜々としてきFります。
もっとも，私も一応北陸の一隅K育ちましたので，
冬の陰欝念日々がどのよう左ものであるか，孝子会よそ
見 当はっきます し，覚悟もしてbります。たまたま昨
年の暮れK一度本学を訪れた時，東京は晴天続きで，
また 全国的K暖かかった所為で， スーツ姿で参りまし
たととろ，雪K降られ，樗然としたものです。コート
も左〈震えて孝子りました私K，現在は同僚として親し
くして戴いている先生の一人は， 「とんだ自K主？とし
K左ったJと御心遣いを戴いたものでした。
とうした第一印象をもっての赴任だったとともあっ
て，のびやか左平野と立山連峰，神通川 ，そしてとの
明るい春の光の中 で，気分一新，新しい研究生活K入
るととができたととを何よりも幸いと，思つてなタます。
、炉、F
'-
あ
さ
い
つ
教育学部講師 荻 原 洋
りました。実際，通勤途 中K渡る神通川の景観，眺め
るたびK心清められる 思いの霊山立山の峰々，市内の
ととろどとろK見られる樹々等楽しい限りです。 また
教育学部の諸先 生方Kも暖かく迎えていただき幸ぜK
感じてまF Dます。
皆様の御指導のもと，との良き地で，増々精 進し左
ければと 思うとの どろです。
の 挨 拶
経済学部助教授 俊
土
ロ古 田
ですが，今 年の冬から はできそうなので楽しみです。
ととろで，私の担当して辛子ります財政学は，簡単K
いいますと，政府（公共部門） の存在理由はどとKあ
るか，また政府はどζまで市場機構K介入・干渉す べ
きであるかという問題の分析を課題とする，公共部門
の経済学です。余h kも卑近在例で申し訳まいのです
が， 犬や猫の避妊手術K対する地方公共 団体の補助金
や住民の要求Kよる市町村職員の蛙釣 b，宝くじ・競
一可ー
輪・競馬・競艇左どの収益事業， 空かん回収条 例，雑
誌、 自販機 規制操 例， モーテル規制条 例念ども，政府の
役割と活動領域の限界を分析する上での重要念事 例K
他左bません。 現代の経済社会(IL i>�いては， 政策の規
範が多元化し，また価値が多様化してなり，ほとんど
のケース(IL$� いて は政府の役割か否かをア ・プリオリ
K判断することは できません。最終的 Kは，政治的過
程Kその意 思決定を委ねるととKなります。財政学の
故
「 故郷はどζですか」と訊か
れる ととがある。そん念時，と
りあえず「東京」， 「大阪J ' 
或いは気まぐれK「名古屋Jと
適当K答えるととKしている。
実のととろ， 東京で小学校 4 年
まで， その後 2 年間を名古屋で，
そして 中学， 高校を大阪で過し，
それ以後再び東 京で生活してきた人間Kとって， 果た
してどこを故郷と呼べるのであろうか。そとで， 時間
のある時 は以上の経緯を説明し，その後で「だから雑
種です」と答えるととKしている。
そん左わけで本捜地が左い代わりK，どとK行って
もその土地K すぐ馴染めるという利点を持つ。会かげ
で富山という初めての土地Kも関わらず， 何の違 和感
もなく，まるで隣町K越して来たよう左気 安きでとの
2 カ月間を過すととができたようK思う。
存在意 義は，したがって， 政府の個々の政策の効果左
いしメリット ・デメリット を徹底的K吟味し，政治的
意 思 決定の際の価値判 断材料を提供するととKあると
いえましょう。
環境が新しく左ったのを好機K，気 持も一新して財
政問題K取り組んでいきたいと思つてなります。皆様
の御指導と御教示を念願い申し上げます。
郷
経済学部助手 武 脇 誠
もっともそ の理由は，単K懐かしむ故郷を持た左い
というととばかりではないかもしれ左い。
実は，私の祖先 は父方も母方も 富山の人間で，祖父
母の代K初めて東京K出て来たそうだ。 従ってその昔，
雄大左立山連峰を眺め左がら， 冬の豪雪と闘ってきた
ものと想像される。だから， というのでもないが，無
意識のうちKζの土地K順応するものが，私の内部K
あるのかもしれ左い。
先 日， 乙ちらの大学K御世話Kまるととを知って，
祖母が非常K喜ん でくれた。「富山は非常K良い所だ
よ」と。老齢のため記憶がかなり暖昧K在っているK
も関わらず，昔のζとはよく覚えているらしい。
置県 1 0 0 年の記念すべ き 年K戻ってとれたのも 何
かの縁， との職業を通じ て少しでも地域社会の発展K
貢献できたら，と 思っている毎 日です。末長くよろし
く御願い致します。
新任のあ
いさ
つ
（ヨーロ ッパより帰国して）
富山大学への第一歩 は非常K
印象的でした。 それは小さい大
学ではあ ったけれども，その清
潔さと静か左ただずまいの 中K
若 々しい新入 生たちの希望K満
ちた姿KひきびきK接したとと
でした。私は数 年前K某先生よ
り富山大学K来左いかとのな誘
いの話がありましたが，それが 突然 現実のものと左り
理学部教授 松 浦 郁 也
1 5 年間K沿よぶヨーロッバでの研究 生活K終止符を
打って帰国して来ました。帰国を決心させた 理由は幾
っかありますが，その一つKはヨーロッパの大学K辛子
ける学生と教官との一対ーの個人の人格を尊重しての
教育，さらK学生達と共K切瑳琢磨して学問を礎き上
げていくという方法を 日本の大学で実践して見たいと
言う夢があったからです。
よく知られているようKヨーロッパの大学Kは入学
試験は左〈， 大 学進学コースの高校で学び卒業 資格試
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験（日本の共 通一次試験のようなもの） �合格すれば
本人の希望する大学K資格試験の合 格順位K関らず入
学するととができます。しかし大学での勉強はきびし
く学生たちのほとんどが卒業するの� 7 ～8 年を費や
しています。ただしヨーロッパの大学は 5 年制で卒業
すると修士の称号をもらいます。とのよう左システム
の 中で大学や学生達の社会的評価はどのようK左され
ているのかと言うと，それは個々の教官の質の高さと，
学生たちの卒業研究の内容Kよって下されるものと言
えます。とのよう左形を日本の現在の社会構造の 中で
もちとむととは到底 不可能左ととと思いますが，一人
の学究としてまた教師として，よりよい研究を進める
新 任
わが郷里名古屋Kある 実家は，
加 賀藩主前田利家生誕の地から
5 0 0 mと離れてい左い。 今は
左き曾祖母の昔し話しKよると，
わが先祖は利家K っかえる身，
といっても風呂たきをしていた
というから奉公人のたぐいであ
ったのであるが，そり行状よろ
しく念〈，利家Kつきそわれて加 賀へ 出向いた優秀左
仲間K は入れてもらえ左かったという。 4 0 0 年近く
たった今，やっと加賀藩のー領地へ迎えられたと， ま
ずは不出来左先祖K報告してbく べきであろうか。
きて， 地 理学を専攻する小生は目 下「日本�j:,.，.ける
畑作農村の史的展 開J J:,－.よび 「ネパール�iiサナる地域
間交流Jというテー マのもとK フィールド ワークK力
を入れて研究をしている。ととろが， 富山県は全国で
も屈指の水田率を示す 県である。 とのととは前者の畑
作のテー マK関してはきわめて 不利左土地へ 来てしま
ととと， それが出来る環境づくb k努力して行きたい
と考えています。
またヨーロッパKは，私が在籍したベルギーのJレー
パン大学はもちろんのととですが， オランダのライデ
ン大学， ドイツのテューピングν大学，英国のクンブ
リッジ大学念どのようK，大学がその都市の歴史を礎
きあげ，その都市の文化と発展を担って来た学術都市
が多くあります。私は富山大学がとれらのヨーロッパ
の大学と同じように富山市の文化や都市の発展K 貢献
して 現在K至っているととK喜びを感じると共K，さ
らK富山�j:,.，.ける開かれた大学として大きく発展する
ととK 期待をかけてJ:,-. .！＇.＞ます。
雑 感
教養部助教授 溝 口 常 俊
ったといわざるを得 左レ司。とちらへ来てしばらくは相
当左げいていたが， 最近は黒部川扇状地等 水田地帯 で
も， 水田化される以前の景観を復元して ， その開発過
程を 明らかKするととK焦点を置けば 決して研究がで
き左い場所では左いとして気をとりままFしている。
もう一つのテー マK関して は， その構想を練るKあ
たって最高の土地へ来るととができたと喜んでいる。
1 9 7 7 年 1 1 月 a o日Kはじめてネバールはポカラ
（カト マンズの西方パスで半日の行程Kある） �到着
したときの感 激が， 富山市から剣・立山の雄姿をまの
あたb kして思いま？とされた。ネパールの マッターホ
ルンと呼ばれるピラミッド型の マテャプ チャレ（ 6, 9 9 a 
m ） が剣岳であ り，その背後をとbまく 8, o o o m級
のアンナプJレナ山群がまさK立山である。ネパーJレ山
岳地帯をいきかう素朴左人々， 道路K背負いか ど（ド
ッコ） を置き商いをする人 々，次K訪ねるときは彼等
K会って 何をは在してとょうかと，通勤の行 き帰.！＇.＞�
思いをはせている。
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私が初めて富山大学のキャン
パスK足をふみ入れたのは，ち
ιうど 4 年前，関西社会学会の
大会が本学で開かれたときのと
とでした。私Kとってはそれが
初めての学会発表だったので，
つけ左れ念いネクタ イをつけて
しゃちほとばり，大学の門をく
く・ったときから，緊張しきっていました。そのせいか，
そのときの学内の様子が どん左ふうだったか，ほとん
ど覚えていません。 えだ，発表を終えたあと，生協の
喫茶部で飲んだコーヒーがないしかったとと（その頃
は何種類もの豆がないてあったようK 思います） だけ
が，はっきりと記憶K残っています。
そのとき，そとで教宮の職Kつくとは夢Kも 思って
い左かった本学K，とうして着任するととK左ったの
は，月並み左表現ですが，やはり「 縁jがあ ったのだ
と思います。 折角の縁を生かすととができるようvc.
講義・研究の両面で，気をひきしめて努力してゆくつ
もりです。
私の出身地は京都 ですが，いわゆる京男 ではありま
せん。実家のあたりは比較的最近市 内K編入された郊
雑 感
教養部講師 中 河 伸 俊
外で，私の一家が住みつくまでは，！IIと竹薮と小さ左
山K囲まれた無人の湿地でした。 今は転業しましたが，
私の子供の頃の家業は小 規模左酪農でした。一軒家だ
った我が家が住宅地Kとb固まれてゆく過程は，近所
の田ん ぼが左〈在P， 裏山がそっくり取り崩されて名
神高速道路の盛り土K左P， ホタルやシジ ミ貝やオハ
グ ロ トンボが姿を消し，緑がどんどん誠ってゆく過程
でもありました。
富山のととばで言えば， 引っ越してきて二カ月足ら
ずの私は，歴然たる「旅の人JだというととKまりま
す。ととろが一方で，子供時代とすっかりあたりの様
子の変った 実家K戻っても， やはり私は 自分が「旅の
人 Jであるよう念気がします。考えてみれば， 三 年余
りのシカゴでの留学 生活も，以後の京都の町在かでの
下宿暮らしも，その場所K慣れ親しみながらも本当 K
その場所K「属する」ととが でき念いという意味では，
私Kとって「旅」の連続でした。今度，五福K借りた
アパート の傍Kは，田ん ぼがあります。その田んぼV'L,
規則正しく植わった稲の苗K，子供時代の風景K通じ
る左っかしさを感じて，私の「旅J が富山で終われば
いい左，左どと，ふと考えてみたりする昨今左のです。
欧米
の
都市を巡 っ て
とのほど， 文部省の在外研究員として，一 年間，欧
米を歴訪する機会があり，欧米の 1 7 ク国， 1 0 0 余
の都市を巡って来た。
都市 は，その国・その地域を代表する「顔jとも言
うべきもので， 一晩でも過ごせば，ある程渡，その場
所のイメ ージが握まれると言うものだ。イ也ま「都市J
を訪れると，きまって，その中心から 効外へと隅在〈
歩〈ょうKしている。その街のた たずまいのt ran­
sitionを見るのが実K面白い。
唯，都市Kも， 世界的K，「流行」があり，どの都
市でも，都心部Kは，鉄とコンクリートの塊のニュー
ヨーク風オフィスピルが林立し， 効外部では，公 団風
の住宅 団地の建設が目立つ左ど， そのstereo type 
教育学部助教授 賞 清 隆
化が著しい。そん左 中で，都市部周辺は，どの都市 で
もゴテャゴテャした「繁華街 Jがある。そとKは人間
らしい生ぐさきが残っている。 小生はとの場所 が最も
好きで，一番， 時 間をかけて過 どす所である。
アメリカとヨーロッパの都市を感じるまま比較しよ
う。アメリカの大都市 はそれ左りに魅力的だ。世界で
最も話題K左っている映画， ミュージカル，トッ プ作
家の画廊， トップニュー モードの店，ギ ャンプル的遊
戯場 等 々アーバンアメニティK満ち溢れている。
だが，それも昼の間だけ。現実Kは異常在ばかりの
犯罪がある。 殺人・強姦左どの犯罪率は，ダウンタウ
ンでは， 日本の1 0 0 倍以上K在っている。危くて，
夜は一人で歩け左い。「夜を取り戻してくれ／」とい
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う切左る市民の戸が出て久しく念ったが，一向K，事
態は好転しているようK見え左い。
との点，ヨーロ ッパのダウンタウンは楽しい。 都 心
部，その周辺は歩行者天国K左っていて，夜遅くまで
大勢の市民/J！ゾロゾロと歩いている。 そとKは都会ら
しい喧騒と笑い声がある。 ロンドンのソー ホ一地区，
ロー マ のテルミニ周辺， フ ランクアルトの Alt Stadt, 
スペインの グ ランピア周辺等々印象K残る街だ。 小生
はそれらの街K入ると， 決って飲み屋K入った。 そと
では面白い話が聞けるからだ。
“ロンドンの動物園は高いね。親子で 1 0 ポンド
( 4, 8 0 0 円）も取られたよ。 その点 ，大英博物館は
無料でよかった。 ”“動物園の動物のエサ代 があがっ
て， 予算の金だけでは腹ーばいK左らんから，な客か
らもエサを無 心という事だ。 大英博物館は「盗品展 」
みたいまものだから， まさか金はとれ左いだろう。
（パブでの話） ”
（パリでのBarの話） “何／コインロ ッカ－vc入れ
てな いたバ ッ グ が盗まれたと。俺たち （ フ ランス人）
じゃないよ。 あいつら （ジプシー，スペイン人） VL違
いねえ。 …… （最近，パリでも， 経済不況で，外国人
労働者の失業者が多〈，都市犯罪が増加し ている。） ”
とKかく，ダウンタウンの小ぎた左い飲み屋は， 気
がね念〈， その国の人と友達K左れる場 所である。 そ
ん念所 での人とのふれ合いが，旅情を豊か左ものKし
てくれる。
もう一つ，ヨーロ ッパの飲み屋の特色は，ビールと
か， ワインとか言ってもその値段がせいぜい数百円程
度で安 〈， ぼられる事はまず無い。 な客の半数も 女性
客だ。 との夜の楽しい一時を， 男 性だけで独占してい
る 日本は， その意味でも「 男 尊・ 女卑」と言われても
仕方があるまい。
それKしても，最近のヨーロ ッパは，世界的不況を
反映して，外国人の労働者や，当地の 若 年層Kとって，
失業問題は深刻だ。 米国K比較して， 殺人・強姦と言
った凶悪犯とそ多くは左いが， 窃罪・サ ギ左どの犯罪
は急増して来てなり，数 年前までは， 南イタリアだけ
は危左いと言われていたのが，今は，全ヨーロ ッパ忙
拡がろうとしている。
ととろで，都市づくりで， 一番大切左事は，その都
市が， 市民 本位K，都市行 政が左されているかどうか
という事だ。 つまり，市民の都市行 政への参加である
が，との点 では， 欧米の都市から学ばねば左ら左い事
が多い。
欧米では， 市民が都市計画 Kついてディスカ ッシ ョ
ンする場面が多い。 例えば，小生が住んでいたLon­
donのKi 1 burn 地区でも，住宅問題Kついての集会
があり，会場 では市役所の職員と直接ディスカッ ショ
ンが出来るシステムK左っていた。 西ドイツでも， 1 0
年毎の マスタープランの改正期K在ると，そのプラン
の説明会が 持たれ，市役所の職員が説明する。 そζで
激しい質疑応答があり，プラン 自体，大きく修正され
る事が常識K在っている。
さて ， 我が国では，住民参加と言っても，陳情・請
願と言った間接的左参加しかなし直接， 市民が公開
の場 で意見を言うテャンスが無い。 住民とのパイプ役
たる議員も，その大多劉I， 就職の斡旋，交通事故の
もみ消し， 冠婚葬祭への出席左ど世話役的左仕事が多
〈， 凡そ， 街づくりKついての仕事は少左い。 いざ都
市計画事業が実施と在ると，ゴネ得 地域エゴ左どが罷
り通ってうまく行か左ν、
都市計画で最も大切左ととは，都市計画での民主主
義的討論であるが，との点， 日樹立，ヨーロッバの都
市が経験して来た都市 の 自治の歴史と教訓を学ぶ事が
肝要であるようK思われる。
クラークソン工科大学への留学を終え
て
1 9 8 1 年くり返し使用の宇宙船として注目された
スペー スシャト ルは耐熱タ イル 1 4 0 枚K損傷を受け
て帰環した。 との損傷 は， 意外Kも ， 脱落した着氷体
の衝撃Kよるものであ った。 着氷は，氷点下 1 8 3 ℃ 
の液体酸素と氷点下 2 5 3℃の液体水素を収めた高 さ
4 7 mの主燃料タンクK発生した。 外壁を厚さ 3 cmの
理学部助教授 封 馬 勝 年
断熱材で保温されていたが， 局所的K表面が氷点下K
下がる部分があり， そ 乙K空気中の水分が凝固して氷
ができた。 私はJellinek 教授の下で，ある種の薬
品K水分を吸うほど氷点の下がる性質のあることK注
目し，薬剤IJVCよる着氷防止の研究K携わった。 教授は
午前・午後各一回は必らず実験室K来られ， 新しい実
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験結果を聞い，そ の 日 の計画を尋ねるとともある。と
れが毎 日のようKくり返された ので，実験室Kいる間，
心 の休 まるととが左かった。各研究員は実験ノートを
作る義務を荷ってid＞， そのノートを基K討論も行わ
れた。教授は「実験の手を休めてはいけまい。実験 は
一 日 一 日積み重ね進歩してゆかねば左ら左いjと言う。
人生の目標が一 日 一 日 を完結して生きてゆくととであ
るのK照して，実験研究もまた人生と同じであるとい
う感を強くした。 実険K当つては，薬剤が重力の作用
で流下したり， 効果を発揮する前K蒸発してしまうな
ど，いくつもの困難左問題K直面した。そういうとき，
教授が次々K出すアイデアを回想して，ある研究課題
K食いついたが，最後， たとえどんな窮地K直面しよ
うと， 思考の限りを尽して活路を見い出して行くとい
う教授の研究姿勢K感動を禁じえまい。
大学 のあるポツダムは 日本の最 北端， 稚内と同緯度
Kある。 8 ・ 4 月，冷たい風K雪の舞う頃，細いパイ
プを打ち込まれたメープルの大木から甘い樹液の採取
が行われる。寒さの利 用 の一つで， 1 0倍K煮つめる
と特産品のメープルシロ ップと在る。春は左〈， も月
中匂， 突事日真夏のよう左暑さと念って，そのまま劇的K
夏K変った。ロビンが終 日 芝生Kいとい，リスが動き
回る。木々K咲く花々が美しい。カエルが金属音 のよ
うま音色をか左で， 湿原のホタ ルは暗やみK無数 の光
の線を放って幻想的であった。秋は長〈変化K富む紅
葉が楽める。北へ 5 0分ほど走ると米加国境を流れる
セントローレンス川Kでる。一万トンの大型貨物船が
航行し，国境の橋は荘大であった。近くKはとの川を
せき止めたダムがあり， 低落差念がら，米加合わせて
1 8 0万悶の発電をしている。川はコンウオール の下
流でカナダ圏内K入るが， モント リオールの上流 4 0 
KmむととろK， 幅 1 Km，長さ 2 4. 5 Km の巨大左運河が
あb，セントロー レンスJllの流れの 8 割までを導き入
れて 1 5 7聞を発電するポハノイ発電所がある。一方，
上流のナイヤガラ の滝のととろでは 4 0 0万闘の水力
発電が行われてなり，水のもつ恵みの大きさK驚くば
かりであった。とれらの豊富左電力Kよって，五大湖
・セントローレンス川周辺の産業が育まれ， 厳しい冬
の暖房もまか左われている。 何しろ， 五大湖の水面は
日本全土の？割 の広さを誇り，五大湖から大西洋K注
ぐセン トローレンス川 の流れは 日本K降る総降水量の
？割Kも達しているのである。ナ イヤガラの滝も流量
調整され，夜間の流量は日中の半分K制限される。
2 度K渡り冬季オリンピックの聞かれたレークプラ
シッドも今冬は雪K恵まれ左かった。 1 0 0年来の暖
冬とのとと で， 冬中しばしば雨が降った。とりわけ感
激したのは，氷点 下K冷えた「過冷却の雨」が降った
ときで， 自動車は全面氷づけと左b， 軒先からは見る
みるうちK無数の？・ララが伸び出した。木々の枝は透
明左氷K包まれ，道はア イスリン クのようKツルツJレ
の氷 で被われ，との上左〈危 険と左った。朝と の雨が
降っているときは外出禁止と左り， 学校は休みか，あ
るいは道路への塩まきの終るまで始業時聞が遅らされ
る。
今からl万年ほど前，厚い氷河K埋め尽きれていた
合衆国北部・カナダKは無数 の湖と， 氷河地形が残存
している。五大湖も当時の氷D重さK耐えきれず陸地
が陥没してできたものといわれる。
クラークソン工科大学はコロイド科学K特色がある。
J.Colloid and Interface Science 編集長は
理学部長のKirker教授であり，ドイツから刊行され
るColloid and Polymer SeienceKは化学科主
任地tijevi c 教授，Je 1 1  ine語教授が編集委員を務
めている。 吸着K関するB回‘の式で有名左Brunauer
教授は 8 0才を迎えて左会健在であった。ハンガリ－
K住む娘さんが昨年留学され，米語教室で席を並べた。
昨 年，招かれたFendler教授は今春 アメリカ化学賞
を受けた。
アメリカ の科学研究の特色としてプロポーザル制度
がある。同じ研究室の力知先生が次のととを話して く
れた。 アメリカは原爆製造の マンハッタン計画を遂行
するため全米から有能左研究者の知恵を必要とした。
との計画は成功し，それ以来，アメリカは有能左研究
者K金をばらまくととを憶えたのだという。支出側は
最近の問題Kついて公聴会を開き，プロポー ザルー研
究のシス テムを非常Kうまく運用 している。アメリカ
Kはまた，基礎研究 の成果を素早〈実用化Kもってゆ
くシステムがある。 研究がある段階K達すると実用化
のための試験をし左ければ左ら左 い。 と の試験は一企
業で行うKは負担が大きすぎるが， 研究専門の会社と
いう のがあって，企業のリスク左しK実用 化試験が可
能と在っている。大学・会社の研究所Kは外国人が多
い。との人たちは移民で来ている人が殆んどで， アメ
リカKいつくためK涙ぐましい努力を払う。 それが逆
Kアメリカの科学を推進する大き左力とまっていると，
いう。私を招いてくれたJellinek教授もド イツ生ま
れ， イギリス国籍， サッチャー首相K講義したととも
あるというが，毎朝7時Kは大学へ来られ，土 日 も休
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まれ念い。クラークソン で最もかせぎの良いという
協t ij evi e教授は夜1 2 時すぎまで研究室�:t－－られ
るととがある。それぞれK 自分 をプッ シュしている。
しかし景気のよい化学科でも半数以上の教授は実験
室も与えられず，教育だけK専念している。大学の実
験設備左どは富山大とあまり変わら左いという印象を
持った。図書館だけは士・ 日も夜1 1 時まで開館され
ていたのは大変有難かった。
はじめK予想した豊か左アメリカは幻しであった。
しかしいかK粗末左設備で国際的左成果を耕Tるか
を学ぶのKは好都合かも知れ左い。クラークソンはコ
ロイド化学の研究では世界の 8 指K数 えられるそうだ
から， 若い研究者の留学をむすすめしたい。
学部， 学生部だより
圃 教育学部だより
く〉 附属 教育実践研究指導センター（CRTTE）その後
センター長事務取扱 大 津 欽 治（教育学部長）
1. 実践センタ ーの発足
「学園ニュー ス」J鉱 4 0で， 建設途上の実践センタ
－ �ついて，その目的，業務内容並 びK組織， 施設の
規模，各研究室の機能等を紹介いえしましたが， 本 年
2 月 1 7 日同センタ 一新営工事の竣工をみ， 引き続き
新しい時代K積極的K対応できる設備を整え，6月 1 1 
日Kは開所式を行い，本格的左活動Kはいるととと左
りました。
とのセンターの設置が教育学部の宿願でありまし た
だけK， 感慨深いものがあります。
2. 期待される役割
教育学部の特色として，教育実践Kあたって要求さ
れる基礎的左資質，教養の育成をあげるととができま
す。そとで，教育実践K関する理論的，実践的研究及
び指導を行うととを目的とする実践 センターは，本学
部の特色を発揮するためK大き在役割をもつものであ
り，その研究指導の成果が重要と左ります。
教育実践 は，教えられるもの 自身が望ましい方向K
逐次行動を 変容する営みと深くかかわり，同時Kとの
ととは教育実践が普遍的左人間 性と唯一の存在として
の独 自性の交 点K立って， 自己を形成しようとする生
きた主体 と体面し続け左ければ左ら左いととを意味し
ます。 従って教育実践Kは，様 々の研究成果が総合さ
れ，生かされるととが必要と左ります。
もともと大学Kおサナる研究 は 自由で 自主的でありま
すが，との 自由で 自主的左研究の諸分野が教育の目を
もって相互K交流し合い，さらKそとK 附属学校等の
具体的実践を導入するζとで， 教育実践研究及び指導
がより 明らかKされると考えてなり， またとうした動
きの場と機能を提供するのが実践センターの役割でも
あります。
3. For urnのよう左広場とまるととを
実践センタ 一運営委員会では，とのよう左観点から，
センター運営の基本として「センターが教育K関する
自由で気軽左学部内の懇談，討議の場と左り，あわぜ
て機器等の利 用の便を図b， 文字どま；＞ ：！？教育実践研究
のセンターと在るよう配意する」ととが確認され，さ
らK以下の諸点K留意 するととKついて合意 されてb
ります。
(1 ）教育学部K公ける教科専門，教科教育，教職科
目等 各分 野の研究とその成果のうえK立ち， 可能
左共同研究が推進されるととによって，新たな教
育実践研究の開拓を行う。
(2 ）教育実践を 日毎進めている附属学校等の実践研
究を重視し とれらの学校と協力研究あるいは共
同研究を進める。
(3 ）教育実践研究の多面性，効果性等を考慮し，科
学技術及び機器の活用を進め，研究 の実証性を重
んじ諸問題の解明を図る。
何）他大 学や県内関係機関との研究，情報の交換あ
るいは必要と認められる協力研究を行う。
とのようK実践センターが古代 ロー マのFor um の
どとし対話の場と左り，教育実践の真実態を追求す
る脈動K満ちた研究と指導の空間として活用される，
そん在広場 と在るととを念頭K据えてなります。
4. 教育実践研究指導K生かされる設備の 機能
主要 左設備Kついては，研究計画K基づいた構想、の
もとK実践センター 運営委員考で慎重K検討された結
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果， 5 'I 年度は授業実 践研究システムと教育情報シス
テムの 2 システムが導入されまし た。授業 実践研究シ
ステムは視聴覚機器を主とし た授業の実 践研究， 並び
K指導を行う ためのシステムであり，ま た教育情報処
理システムは，教育実 践研究K会いて考えられる種々
の情 報の処理を行う ためのパーソナルコンピュータシ
ステムであbます。
さらK，今後， 増々進展して〈る情報化社会の左か
で，教育実践研究を行うKあ たって， 当 実践センター
では， 教育実践研究K役K立つ教育情報データベース
の構築を考えてbります。
下図K「データベースという概念K基づい た実践セ
ンター 各研究室の機能と情報の流れJの概念を記して
bきます。＝綿は各研究室（授業 実践研究室，映像教
材開発室， マイクロ ティーテン グ 室，訓練プロ グ ラム
開発室， 教材資料作製室｝を， 一線は 各研究室のもつ
機能を生かすととKよって生 ずる成果を示します。
左b，データベースの内容としては，授業 実践研究
K関するもの，教材・資料K関するもの，C AI K関
するものと，大きく 3 通b k分けて考えてbります。
授業実 践研究K関するデータベースKは，授業 実践
や マイクロティーテン グ VCi... ける分析，評価データ，
さらK教授スキル，教授行動K関する分析データ， 並
ワードブ口I! v・J­
() 111'昨鴫楓
｜刷・例制作削｜
.lt(t圃2事情!lilt怖の，＂’
同調理シ2 5レーシmン
そ子ルの作峰
びK授 業分析，授業設計法，教育評価法左どK関する
データを蓄積し， その活 用を図り たいと考えてbりま
す。
教材・資料K関するデータベースでは， す でK蓄積
されている教材研究用ビデオテープ，スライド，OH 
P，その他 各種の研究資料等を有 効K活用する ため，
いくつかのキーワードを設定し，目的とする教育実践
研究の ためK必要左 各種教材が，いつでも迅速K検索
入手できるよう計画しています。文献資料Kついては，
他大学や情報 サービス機関の利用も考えてま，.. .！：＞， 現在，
京者i激育大学の教育文献用データベースEDM AR S­
KYOT OならびK科学技術文献データベースJoIS
との公衆電話回線Kよるデータ通信を行ってbります。
C AI K関するデータベースでは，授業設計技法，
授業改善法，分析評価法などの教育技術を学生K習得
させる ための教育用シ ミュレータ等の作成を計画して
bります。
今後とも，逐次設備充 実を図る予定でありますが，
データベースへのデータの蓄 積，ま たデータベースK
蓄られ たデータの有 効的活用方法等十分検討し左けれ
ば左ら左い問題もあり，関係 各位の御協力を念願いす
る次第であります。
E亘�Iマイク口テー.，
. .，，ク富l
大盤コンビr、ーターの掴＊
他のデータベースヘ
lll>MAR S《市制積膏大》
抽の寛・崎需シス子ム
’E育評価
その他 情帽岨制手法
データペースという概念に基づいた各研究室の機能と情報の流れ
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く〉 富山大学のみなさまへ
きか じb
富山県費留学生 （教育学 部） 坂 尻 まゆみ｛ブラジJレ）
私は 自分の影が百本とは反対側Kくる南半球のブラ
ジJレの サン・バウロ市から富山県の県費留学生の一人
として， 日本� 4 月1 日K着き， 富山Kは 2 日K着き
ました。私の姉も前K富山大学でまF世話K左りました。
専攻は幼児教育左ので， 乙の富山大学の教育学部で勉
強させていただいてid＞ます。
世界的K進んでいる 日本の学術は，私たち，ブラジ
ル「とれからの国」の人々Kとっては，とても興味深
いものでしたので，教育の 中でも最も大切左幼児教育
を深めると言う形で留学さぜていただきました。もち
ろんそのほか，両親の生まれ故郷である 日本を 自分の
目で見てみたいと言う気 持も強くありましたので，美
しい 日本の風景や 文化左ど， いろいろな事を見たり聞
いたり， 又は経験して帰りたいと思っています。
日本へ来てみて， まず最初 K感動させられましたの
は「さくら」の美しさでした。来た時はただの枯木と
しか思えなかった木が，見ているうちK満開K左った
時は，ほんとうK感動しました。さくらの美しさは話
では聞いていましたし，もちろん写真も見てました。
でも，実際みるのとは比べもの��りませんね。桜だ
けではなく，だんだん青 青としてくる山や野原，な花
もいっばい，とれが春左のか， 日 本左のかとしみじみ
感じました。 ほんとうK 自然の美しい国ですね。
それだけではなく， 日本の発展ぶ bはす どいもので
すね。左んでも 自動的で便利左のでな どろきました。
そのほか，道路左どもすごいものですね。どん念山奥
でも，山の上まで立派な道路があるの忙は感心しまし
た。いろいろ左面で常K進歩発展 してるって感じです
ね。
今 年は， 富 山県も置県百 年と言う意味深 い年で，私
たちも海外からのな客様たちと御一緒させていただき，
県内のいろいろな所も 見せていただき，感動の連続で
した。その 中でも立 山は最高Kよかったです。文， 5
月 9 日 K行左われた置県百年記念式典Kも参加させて
いただき，ほんとうK幸運K思っています。左んだか
とζ， 富山では， 日本のいい所を全 部見るととができ
たんじゃ左いかと思えますの で圏内旅行は少し控えよ
うと思っているくらいです。大好き左孝子魚もとっても
bいしいので どきげんです。
大学では， 先生方からのとまか念点，しかも最も大
切左数々の要点や技術左ど，いろいろ素晴らしい御指
導をいただき， 文 グループ活動まど，とても参考K在
ってま；－.!'Jます。 ただ 日本語 カ司之十分左ので， 意味が全
部分 らまいし，授 業のノート もあまり取れ左いので，
まず初めK 日本語の勉強をしようとJ思っています。後
は実際K幼稚園も見てみたいですね。
との前は新入生歓迎コンパKも参加さ せていただき
ましたけれど， 念か左かいいものですね。クラスの人
たちの交流， 文，先輩 後輩との，そして先生学生との
交流， とても素晴らしいものだと思います。 叉，かく
し芸左ど最高�i...もしろく，とても楽しかったです。
クラブ活動在ども，ブラジJレではありませんので興
味がありましたので， クラシックギター 部K入れても
らいました。 ク ラブKはきびしさもあり， 文，た のし
さもあり，先輩への尊敬や後輩への思いやり左ど， 左
んだか家庭的左暖かさカ宥るので，クラブ活動は一つの
楽しみと左りました。ギターは初めて在ので，左か念
かむずかしいですけど，せめてほかの部員の足手まと
いKなら左いようにかんばタたいと，思っています。
最後K， との素晴らしい「いい人，いい味，生き生
きとやま」と言う言 葉がぴったりの富山県K留学 でき
たことを，県の皆様K心から感謝してなります。最初
の， 左れるだろうかと言う 不安も，皆様¢暖かレ細度援
KよっていつのまKか消えていました。私も 自分ので
きる範囲で一生懸命がんばろうと思っています。きっ
ととの一 年間は，私の一生のあいだでも最高Kいい思
い出K在るだろうと思います。
いろいろとな世話K左っている皆様方，ほんとうK
ありがとう どざいます。とれからもどうぞよろしくな
ねがいします。（Foi wn prazer enonne conhe­
cer esse pais e o povo maravilhoso, que 
me acolheu com bas tan te cal or humano. 
Agrade �o--lhes de todo o cora 戸0・ Mito 
o hr i gada）。（坂尻さんの ど両親は氷見市出身です。 ）
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圃 学生部だより
0 来春卒業予定の皆さんへ
学生部長 本 田 弘
皆さんは，卒業後の進路Kついて，いろいろ櫛すさ
れているととと思いますが，すでK御承知Dょう�.
就職のための選考開始時期等Kついては，大学・高等
専門学校関係11団体と中央雇用対策協議会の双方K
をいで次のよう左内容の申し合わせが行われて会りま
す。
業前年の10月 1日。
②選考開始は卒 業前年の11月 1日。
とれ らの申し合せは，学校教育を適正K実施し，学
生の就職の機会均等・公平性を確保すると云う観点か
ら定められたも のです。
皆さんも，との趣旨を十分K理解されて就職協定遵
守のため御協力を念願いします。①求人（求職）のための企業と学生の接触開始は卒
。 第36回北陸地区国立大学体育大会は、 北陸地区国立大学体育連盟及び金沢大学の
主催で7月10日〈日〉を中心に別記会場で開催されます。
種
陸 上競技
野 球
庭 球
軟式庭 球
卓 球
パトミントン
... �ノーホ三一Jレ
サ ッ カ ー
フラッ
グトホビL jーレ
目
男・女
男
男・女
曽
睡
韓
時
男
II 
競
期 日
7月10日
！？品易躍や場合
繕謝1l�� 
♂l��場伊合
7月10日
7月10日
����日，26日
，
� 且月 �＆ 日日, '1 月 3 日， 
技 日
開館曹司 競 技 会 場
i o:oo 金調甘曽豊田置場
9:00 宿｜県立野球場
福井大学コー ト
9: 0 0 ｛量購票結二よト
聴 沼崎弟掴コー ト
io:oo 
緩ず｛婦J、．中鞭
is:oo 
金沢樗衿j、�刑噛飴} 9 : 0 0 
10 : 3 0 盛時様件拘甘可梓覇臨
務付ti 盆沢大草携帯ヨグランド
14:00 噴霧r紐？グピ
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程
競技 方 法 及 び 小種 目
（フイJレド）
女子（トラック）
（フィルド）
リーグ戦
巨体t t二為法撃）霧8�'1単
匪体｛鳳bトグ｝｛誰霧 r
セ
2�
ッ
ム
士7
ト
1胡9萌セッtト
臥（…川）｛好
嘩（ 1）捕 ｝争犠
終局砿� { 陣ん時1制日メント） 鶴
トナメント戦 8働頃教 8セット
トー ナメント戦
リーグ戦｛替安弓？）附）
種 目 期 日
剣 道 男・女 q月8日
柔 道 男 7月8日バスク ッ Jトレポ ー 男・女 7月10日
水 詠 II 7月10日
ヨッ ト II 7月9日，10日
準硬式野球 男 場��·1占鈎飯野ハンドオ手ーJレ II 7月10日
空 手 道 II II 
弓 道 男・女 目
体 操 目 II 
自 動 車 II II 
創作舞踊 男・女 7月 9日
少林寺拳 法 II II 
合 気 道 II II 
アフッメトリホLカルン 男 7月8日
開俸調 競技会 場
9:00 金沢た手人中育館
io:oo �た争附宥館
II 君｜尉米育館
s:oo 松缶笛諌骨二ーJレ
9: 0 0 七尾湾
挽。rn�ig 金陀た饗繋楊
io:oo 金備ij:Q主持者欄官
II 金沢た争j体融自
9: 0 0 d根町諒回腸
io:oo 甜欣半対本青自自
7 : 0 0 穀随能雲散
14:00 錨Jレ旬、学業医鵜大オ干－
is:oo 金沢大ご挙対拝誕
13:00 金尺た判科輔自
13:00 ネ：fl}抄草グ ラウンド
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競技方 法 及び 小種 目時（刷ぺ霊；観個へ（ト→メント） 1 
駅間；；r1ント）瀞許トーナメント戦8位叛単k
男子 自 由 形
女子
空告人タ骨フ・
ラν尊長
草，ミドタL←ヌt〆 リラい華イー
品人 メ ド レ ＝
!E調�m鶴m 
飢mm 
飢
． 
t m，‘2 ggm l� 
。
5 :: � : 
もz m飢宵1, 400m 20 労甥度IJ�説「フ·4�b�；蹄IJトーナメント戦
トーナメント戦8位知連民
ま 覇臨み�
野�！��f叩身暫1れ第！
個人、20射 � ?.17正F騎�8者a�） 
妻手農聾鐸議r�勢最寄鉄棒
アベ；鞍炉1村プ
公開敵
公開賦（団儲鼠品臨武，個相捕リー矧）公開賦，錨賦
銀た学技冨牧草むエキジビジョン
。 昭和58年度富山大学都道府県別入学者数調
昭和5 8年5月1 日現在
一～～～～～ーー 人 文 教 育 経 済 理 工 計（場｝
北 海 道 1 1 ( 0.1 ) 
育 森 1 1 2 ( o. 2) 
岩 手
宮 城 1 1 ( 0.1 ) 
秋 田
山 形 2 2 ( 0.2 ) 
福 島 1 1 ( 0.1 ) 4択・． 城 1 1 ( 0.1 ) 
栃 木
群 馬 1 1 4 6 ( 0.5 ) 
埼 玉 1 4 1 6 ( 0.5 ) 
千 葉 2 2 ( 0.2) 
東 尽 3 3 ( 0.2) 
神 奈 JI I 2 2 ( 0.2 ) 
新 潟 5 6 6 2 19 ( 1.6 ) 
富 山 98 205 150 74 169 6 9 6 ( 5 8.4 ) 
石 Ill 2 7 22 40 25 51 165 ( 1 3.8 ) 
福 井 9 5 10 8 32 ( 2.7 ) 
山 梨 2 4 6 ( 0.5 ) 
長 野 3 1 1 1 6 ( 0.5 ) 
岐 阜 7 5 19 1 2 18 61 ( 5.1 ) 
静 岡 1 8 3 3 1 5 ( 1.2 ) 
愛 知 9 1 26 9 38 83 ( 6.9 ) 
一 重 1 4 3 1 9 ( o. 7 ) 
滋 賀 2 6 1 5 14 ( 1.2 ) 
京 都 4 5 2 11 ( 0. 9) 
大 阪 1 2 7 5 15 ( 1.2 ) 
兵 庫 1 1 11 1 5 1 9 ( 1.6 ) 
奈 良 2 2 ( 0.2 ) 
芳日 歌 山
，鳥 取 1 1 ( 0.1 ) 
島 根 1 1 ( 0.1 ) 
岡 山 1 1 2 ( 0.2 ) 
広 島 1 1 ( 0.1 ) 
山 口
得、 島 1 1 ( 0.1 ) 
香 ！｜｜ 
愛 援
局 知 1 1 ( 0.1 ) 
福 岡 2 2 ( 0. 2) 
佐 賀
長 崎
育長 本
大 分 1 1 ( 0.1 ) 
宮 崎 1 1 ( 0.1 ) 
鹿 児 島 1 1 ( 0.1 ) 
沖 縄
言十 169 240 299 180 304 1,1 9 2 ( 1 0 0.0 ) 
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。 沼和57年度卒業 生進路〈就 職〉 状 況
昭和 5 8 年 5 月 1 日現在
訟ミヰ::i
卒業者数 重 ！i 義 整理F豪 就職者者 未就職者数 就 （ � � ） 率
男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
文 文 弓必込Lι 科 3 1 3 。 。 1 3 。 。 1 1 0 0  。
理 理 づ，，，，，ー 科 2 。 2 。 。 。 。 。 2 。 。 。持－部r ι 
計 5 1 5 。 。 1 3 。 2 l 60  。
人
文
人 文 学 科 5 0  2 3  3 g  2 2  1 1  1 3 3  1 8  6 4 8 2.5 8 1.8 
語 学 文 学 科 2 5  6 2  2 2  5 4  3 8 2 1  4』 守 1 1 0  9 5.4 8 3.Q でA部品Tι一
計 7 5  8 5  6 1  7 6  1 4  g 5 4  6 5  ？ 1 4  8 7  83.3 
主 主枝言宗 是 2 5  1 0 4  2 5  1 0 0  。 4 2 4  8 2  1 1 8  9 6  8 2  教 喜 志校言宗 是 1 8  2 3  1 6  2 3  2 。 1 6  1 9  。 4 1 0 0 8 2.6 育 者J空 教是 l 22 1 2 1  。 1 1 1 2  。 9 1 0 0 5 7.1 企＋ も園言交 差 。 2 5  。 2 5  。 。 。 2 4  。 1 。 96 部
計 4 4  1 7 4 4 2  1 6 9  2 5 4 1  1 3  7 1 3 2  9 7.6 8 1.l 
経 済 学 科 9 1  8 8 6  7 5 1 8 6  6 。 1 1 0 0 8 5.7 
済
経
学部
経 営 学 科 1 0 1  1 0 9 3  8 8 2 9 3  8 。 。 1 0 0 1 0 0  
経 営 法 学 科 3 8  8 3 5  ？ 3 1 3 5  6 。 1 1 00 8 5.7 
計 2 3 0  2 6  2 1 4  22 1 6  4 2 1 4  2 0  。 2 1 00 9 0.9 
数 寸,u.ι 科 2 5  1 5  2 2  1 5  3 。 1 6  1 5  。 。 7 62 93.3 
理 物 理 学 科 3 0  5 2 4  4 6 1 1 8  2 6 2 7 5 5 0  
化寸戸崎ー
二長国子． 来ヰ 2 2  1 3  1 1  1 2  1 1  l 1 1  1 1  。 2 1 0 0  84.6 
生 物 学 科 1 3  9 g 9 4 。 6 6 3 3 8 5.7 6 6.6 
部
地 球 科 学 科 1 5  1 0  1 0  g 5 1 g 5 1 4 8 3.3 6 2.5 
計 1 0 5  5 2  7 6  4 9  2 9  3 60  .3 9 1 6  1 1  8 1.3 7 7!J 
電 気 工 学 科 5 8  。 5 0  。 8 。 5 0  。 。 0 1 1 0 0 。
工 業 化 学 科 40 2 3 5  2 5 。 34 2 1 。 9 7. 1  1 0 0  
工
金 属 工 学 科 3 0  。 20  。 1 0  。 1 9  。 1 。 9 5  。
寸員叫
’ 
機 械 工 学 科 4 8  。 4 4  。 4 。 4 3  。 1 。 9 7.7 。
生産機械工 学科 4 1  。 3 8  。 3 。 3 8  。 。 。 1 0 0  。
化 学 工 学 科 3 4  。 2 8  。 6 。 2 7  。 1 。 9 6.4 。部
電 子 工 学 科 4 2  。 3 4  。 8 。 3 4  。 。 。 1 0 0  。
計 2 9 3  2 2 4 9  2 4 4  。 245  2 4 。 9 8.4 1 0 0  
合 計 7 5 2 3 40 6 4 7  3 1 8  1 0 5  2 1  6 1 7  2 6 3  3 0  6 0  9 5.4 8 2.7 
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。 昭和67 年度卒業生産業別就職状況
昭和 5 8 年 5 月 1 日 現在
よご！ 人 教 経済学部 理 文 工 合 よご！ 人 教学育部 経済学部 理 文 工 合文 育寸部晶ーー4 で戸主f-』 理 ふ－岨r． 文�部¥: 必＋ 理 寸必同ーて必部見F一 合一部子国， 学部部 部 計 部 部 計
農 業 1 l 不 動 産 業
林 業 運 輸 ・ 倉 庫 業 1 8 1 2 12 
漁 業 ・ 水 産 養 殖 業 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 2 5 7 
鉱 業 1 1 マ3ミ 新 聞 ・ 出 版 11 2 1 14 
建 設 業 4 8 2 9 1 8  コ ラ ジ オ ・ テ レ ビ、、、
食 料 品 1 7 2 8 18 計 11 2 1 14 
織 維 8 1 7 11  広 告 ・ 観 光 業 1 l 
I事 属U 2 8 4 サ9 I 医 療 保 健 業 1 1 1 8 
製 化 寸《品h4 工 業 1 l 7 7 1 7  3 3  ピ 非 営 利 的 団 体 1 l 
.A 
石 油 ・ 石 炭 製品 2 2 公 共 企 業 体 等
鉄 鋼 4 4 計 1 2 2 5 
1、£旦乞 非 鉄 金 属 3 1 1 2 9 16 教 育 20 157 29 1 20 7  
金 属 製 品 9 16 25 ノd、a、ヘ 国 家 公 務 員 1 1 3  1 1 1 6  
一 般 機 械 器 具 2 8 2 34 41 務 地 方 公 務 員 11 3 18 3 7 42 
業 電 気 機 械 器 具 8 9 15  57 84 計 12 3 3 1  4 8 58 
輸送 用 機 械 器具 4 3 26 83 上 記 以 外 の も の 36 14 58 2 7  3 22 160 
精 密 機 械 器 具 1 1 2 4 8 合 計 119 1 78 234 99 8 247 880 
そ の 他 1 6 15  22 
計 18 8 53  81 196 301 
大企業 （妻賢）規 46 2 1 61 82 1 192 43也在ll'J、 商 事 ． 貿 易 3 1 3 2 9 
費涜 百貨店・ ス ー パ ー
模 時 （鯨）7 15  2 24 )JIJ 24 8 32 27  2 88 1 31 計 10 1 1 8  も 88 
就
銀 行 2 17 19 小企業 （開）金融 職 8 8 2 8 26 信用金庫・ 信用組合 16 16 
保険 保 険
先
業 2 12 14 企 業 以 外 41 168 33 38 9 289 
証券 ・ 商 品 取引 2 11 1 1 4  
計 6 56 1 6 8  
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。 学生 教育研 究災害傷 害保 険 の 改 善に つ い て
と の制度は ， 学生の教育研究活動中の災害事故K対
す る 全国的 左 救済制度 と し て 昭和 5 1 年 4 月 K設立さ
れた も のです。
り ますが ， と の た び更K 次の表の と な b 課外活動部分
を 中 心と す る 保険給付 内容の改善が図 ら れ ， 昭和 5 8 
年 生 月 1 日 以降K発生 し た傷害 K適用さ れる と と K 左
b ま し た。 保険 料拡 従前の と な り で変更 あ り ま せん。本保険 Kつ い ては ， 発足以来昭和 5 3 年 ， 昭和 5 5 
年の 2 回Kわ た っ て保険給付内容の改善が 図 ら れて 孝子
担 保 範 囲 倒換金の種慣 改 善 後 の 保 険 金 額 改 善 前 の 保 険 金 額
死 亡 1. 2 0 0 万円 l, 2 0 0 万円
現 正 課 中 後 遺 障 害 5 4 万円～ 1, 8 0 0 万円 5 4 万円～ 1, 8 0 0 万円
学 校 行 事 中 医 療 治療日 数4 日品L上 ・ 付表のと な り 治療日 数4 日以上 ・ 付表D と な り
行 入院 （ 日 額 ） 4, 0 0 0 円 4, 0 0 0 円
担 死 亡 6 0 0 万円K培顕 2 0 0 万円
キ ャ ンパス内の 後 遺 障 害 2 7 万円～ 9 0 0 万町亡増額 9 万円～ 3 0 0 万円
保 課列活動ヤ 医 療 治療日数 1 4 日 以上K短縮・ 付表Dとま；＞ .!J 治療 日数 3 0 日以上 ・付表のと i>"".!J
入院 （ 日額 ） 4, 0 0 0 円 4, 0 0 0 円
死 亡
追ー キャ ンパス列の 後 遺 障 害 同 上
課列活動中 医 療
力日 入院 （ 日額 ）
担 死 亡
キャ ンパス内の 後 遺 障 害 同 上
保 休 憩 中 医 療
入院 （ 日額 ）
位XU 従来， 不担保と 左 っ て い た航空機搭乗 中 （ 正課 ・ 学校行 事 ・ 課外活動 中 ） の災害事故Kついては ， 今回 の
改訂 で担保 さ れ る ζ と K左 b ま し た。
② キ ャ ン パ ス外の課外活動は ， 乙 の保険K沿いては大学K 届け 出 た活動 K在 っ て い ま す。
⑧ キ ャ ン パ ス 外の課外活動で次の も のは 除 き ま す。
山岳登はん ， リ ュ ー ジ ュ ， ポ フ．ス レ ー ， 航空機操縦 （ 自 家用航空機搭乗を含む。 ） ， グ ラ イ ダー操 縦 ， ス
カ イ ダ イ ビ ン グ ， ス キ ュ ー パ ダ イ ビ ン グ ， 外洋!'Ci>..け る ヨ ッ ト 操縦 ， パ ラ セ ー ル搭乗 ， ハ ン グ ラ イ ダー 搭乗 ，
そ の他 ζ れ ら K類す る危険 左 運動。
③ キ ャ ン パ ス 内 Kい る 間 で次の場合は担保 さ れ ま せん。
学寮Kい る 間 ， 大学が禁 じ た時間 も し く は場所K いる 間 ， ま たは 大学が禁 じた行為を 行 っ てい る問。
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表〉
平常の生活がで き る よ う K 在 る ま での治療 日 数 医療保険金額
治 療 日 数 1 日 ～ 8 日 円
目 4 ，、‘’ 6 6, 0 0 0 
帽 '1 ，、、， 1 8 1 5, 0 0 0 
田 1 4 ’“’ 2 9 8 o. 0 0 0 
冒 3 0 ～ 5 9 5 o. 0 0 0 
層 6 0 ，司、， 8 9 8 o. 0 0 0 
韓 9 0  ～ 1  1 9 1 1 0, 0 0 0 
国 1 2 0 ～ 1 4 9 1 4 o. 0 0 0 
曹 1 5 0 ～ 1  '1 9 1 '1 o. 0 0 0 
睡 1 8 0 ～ 2 6 9 2 0 o. 0 0 0 
国 2 'l 0 ’“’ 3 0 o. 0 0 0 
く付
本
岡
賢公静
益和孝
々
本安
均匂�。匂伊. •. 0 
夫夫規子
部
部
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松広多杉高山
部ふ孟4--r 理
弘祐事
学園ニ ユ ー ス 編 集 委 員
田
II 
幸
口 学
養
II 
II 
工
教
久男治
恵都晴久
貫塚本井原
本山
釘大山
ム寸
小
学 生 部 長
人 文 学 部
。
韓
教 育 学 部
t’ 
経 済 学 部
開
